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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы подготовки студентов кафедры ин-
жиниринга и профессионального обучения в машиностроении и металлургии в условиях 
практико-ориентированной подготовки. Предложены условия транспрофессиональной под-
готовки на базе специально спроектированной учебно-производственной эксперименталь-
ной площадки. Определены подходы к структуре и содержанию практико-ориентированной 
подготовки будущих специалистов профессионально-педагогического вуза. 
Abstract. The article deals with the issues of training students of the Department of engi-
neering and vocational training in mechanical engineering and metallurgy in the conditions of 
practice-oriented training. The conditions of transprofessional training on the basis of a special-
ly designed training and production experimental site are proposed. Approaches to the structure 
and content of practice-oriented training of future specialists of professional and pedagogical 
universities are defined. 
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В системе профессионально-педагогического образования, реализую-
щего особый вид подготовки современного специалиста, одним из приори-
тетных направлений становится тенденция на формирование у будущего вы-
пускника в соответствии с требованиями федеральных образовательных 
и профессиональных стандартов соответствующих практических навыков 
и владений. Причем здесь необходимо учитывать, что развитие готовности 
к новым видам профессиональной деятельности на основе новых с учебных 
планов образовательных программ происходит поэтапно на протяжении все-
го срока обучения. 
Особое значение в современных условиях при такой организации учеб-
ного процесса приобретает потребность принимать во внимание постоянное 
изменение показателей, характеризующих высокотехнологичное промыш-
ленное производство, обновление производственных баз предприятий, изме-
нение сфер услуг и социальных потребностей. В результате неизбежные 
трансформации во всех социально-экономических сферах постиндустриаль-
ного общества задают направленность подготовки современного специалиста 
на ином научно-организационном уровне. 
Можно сказать, что при обучении специалиста новой формации весьма 
важным следует считать ориентацию его не только на одну профессию, но 
и подготовку для ряда смежных профессиональных областей, а также опреде-
ление готовности и способности будущего специалиста к освоению широкого 
спектра компетенций с учетом синтеза различных областей профессиональной 
деятельности. Также необходимо учитывать дальнейшее профессиональное 
развитие субъекта деятельности в новой или быстроменяющейся среде. 
Новые виды работ, формирующие в дальнейшем деятельность будуще-
го специалиста, достаточно сложны и многополярны с точки зрения как тео-
ретического, так и производственно-технологического восприятия. Следова-
тельно, специалисту необходимо не только адаптироваться к измененным ус-
ловиям, но и уметь находить новые решения, генерировать идеи не только в 
рамках своей профессиональной деятельности, но и в смежных областях, 
представляя единый производственный продукт. Все это определяет принци-
пиально новые тренды в области профессионального обучения, когда от тра-
диционных педагогических технологий необходимо переходить на создание 
интегральных условий на основе синтеза методико-инструментального, ди-
дактико-технологического и производственно-технологического подходов 
отражающих специфику практико-ориентированной образовательной среды. 
На сегодняшний день система подготовки не всегда учитывает струк-
турно-содержательное наполнение практико-ориентированной образователь-
ной среды, в связи с чем дальнейшая профессиональная подготовка и форми-
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рование особых видов профессиональной деятельности возможна только при 
проектном обучении в условиях конкретного предприятия. Другими словами, 
проектирование практико-ориентированной образовательной среды напря-
мую связано с формированием видов профессиональной деятельности в ре-
альных производственных условиях. Мы полагаем, что практико-
ориентированная деятельность представляет собой особый вид обучения, 
максимально насыщенный учебно-производственными заданиями на базе 
специально организованных имитационных учебно-производственных пло-
щадках и в условиях производственно-технологических практик, направлен-
ными на формирование профессиональных компетенций. 
Анализ зарубежных и отечественных исследований позволил сделать 
вывод об отсутствии единого представления о формировании специалиста но-
вого уровня в области подготовки по профессии, в том числе и в условиях 
практико-ориентированной образовательной среды [1; 5-7]. Именно создание 
условий с максимальным содержанием практико-ориентированных компонен-
тов деятельности дают возможность сформировать представление о структуре 
и содержании подготовки транспрофессионала, востребованность в котором 
как специалисте широкого профиля стала совершенно очевидной в связи с ин-
тенсивным развитием профессионально-производственных сфер современного 
общества.  
Транспрофессионал, в нашем понимании, представляет собой специали-
ста нового типа, способного выполнять конвергентные виды профессиональной 
деятельности в разных смежных областях. Так, в ФГАОУ ВО «Российский го-
сударственный профессионально-педагогический университет» на кафедре ин-
жиниринга и профессионального обучения в машиностроении и металлургии 
(ИММ) при подготовке специалиста по профилю «Высокие технологии в свар-
ке и плазменной обработке металлов» специально разработаны условия, даю-
щие возможность освоить родственные виды деятельности, сформировать про-
фессиональные и личностные (характерные для педагога профессионального 
обучения) качества, а также овладеть набором интегративных компетенций 
(знания, умения, владения) с учетом видов трудовой активности (трансфессии), 
направленных на комплексное решение учебно-производственных задач с уче-
том практико-ориентированной образовательной среды. В данном случае под 
трансфессией мы понимаем вид трудовой активности, реализуемой на основе 
синтеза и объединения ряда профессиональных компетенций, принадлежащих 
к разным областям профессионально-педагогической деятельности подготовки 
специалиста сварочного профиля [1; 3]. 
Транспрофессионализм в сварочном производстве предполагает готов-
ность и способность осуществлять действия на границе нескольких профес-
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сиональных областей (специальностей), в условиях профессиональной мо-
бильности специалиста, а также возможность работать в полупрофессио-
нальных командах с целью решения комплексных проблем, связанных с вы-
полнение не только различных видов сварки, но и плазменной обработки ме-
таллов [5]. Рассматривая особенности подготовки транспрофессионала, не-
обходимо учесть его самоактуализацию, а также готовность распространять 
ценностные ориентиры практико-ориентированной деятельности в специаль-
но созданной транпрофессиональной среде на базе специализированных 
учебно-производственной экспериментальной площадки. Транпрофессио-
нальная среда на базе специализированных учебно-производственной экспе-
риментальной площадки кафедры ИММ представляет собой многокомпо-
нентную конвергентную содержательно-технологическую структуру 
с практико-ориентированным наполнением, направленную на преобразова-
ние традиционной системы подготовки специалистов [2; 4]. 
Проектирование транспрофессиональной среды в условиях кафедры 
связано с получением нового педагогического знания об объекте и является 
ценностной основной, которое и определяет весь набор требований к каждо-
му компоненту образовательной содержательно-технологической структуры. 
Специфика описания транспрофессиональной среды в процессе практико-
ориентированного проектирования образовательной деятельности обуслов-
ливается рядом организационно-педагогических особенностей. На теорети-
ческом уровне в ее структуру заложено специфическое отражение педагоги-
ческих установок практико-ориентированной подготовки, когда педагог 
сталкивается с экспертизой исходного материала, из которого строится мо-
дель подготовки транспрофессионала. Для педагогического проектирования 
характерна трансдисциплинарность подхода, предполагающая взаимопро-
никновение и движение внутри структуры, причем недостаточность инфор-
мационной базы и сопутствующая ограниченность возможностей ее попол-
нения может быть скомпенсирована из родственных профессиональных об-
ластей. Как следствие комплексное воспроизведение и многообразие сторон 
практико-ориентированного учебно-методического материала является необ-
ходимым условием проектирования данной среды. 
На эмпирическом уровне проектирования транспрофессиональной сре-
ды на базе кафедры осуществляется реконструкция реальных производствен-
ных событий профессиональной подготовки в области междисциплинарного 
знания, где дескриптивная информация, представленная в фактах, преобразу-
ется в идеальные объекты и переходит в транспрофессиональное знание 
(профессиональные компетенции), как составляющие процесса практико-
ориентированного обучения. Также можно отметить, что процесс проектиро-
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вания при формировании профессиональных компетенции будущего транс-
профессионала должен быть насыщен средствами интерактивной деятельно-
сти на базе специально организованных учебно-производственных экспери-
ментальных площадках и в условиях производственно-технологических 
практик является трансдисциплинарной процедурой, осуществляемой на ос-
нове абстрактно-логического инженерного мышления независимо от теоре-
тического или эмпирического познания практико-ориентированного подхода. 
Таким образом, транспрофессиональная среда на базе специально 
спроектированной учебно-производственной экспериментальной площадки 
кафедры ИММ представляет собой определенную систему организационно-
педагогических мероприятий, обеспечивающих результативность формиро-
вания транспрофессиональных видов деятельности в области сварочного 
производства (компонентов деятельности) средствами интерактивной со-
ставляющей за счет выявления практико-ориентированных педагогических 
условий, направленных на создание эффективной подготовки профессионала 
нового типа, что в свою очередь позволяет определить положительную ди-
намику развития системы качества образования в профессионально-
педагогическом вузе. 
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